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Cemal Reşit'le 
Btt. Vahdet Nuri'nin 
verecekleri konser
Önümüzdeki çarşamba günü 
saat yirmi birde Saray sinema­
sında Yardım sevenler cemiyeti 
Eminönü şubesi tarafından ter- 
tibedilmiş bir musiki ziyafeti ve­
rilecektir. Bunda tanınmış bes­
tekâr Cemal Reşit’le bayan Vah­
det Nuri sanatlarile şehrimize 
emsalsiz bir gece geçirteceklerdir.
Cemal Reşit, Beethoven’in Ay 
ışığı isimli meşhur sonatını ve 
kendi eserlerinden iki Anadolu 
şarkısını çalacaktır.
Bayan Vahdet Nuri de, eski 
İtalyan üstatlarından, Mozart’­
tan, Gluck’tan Brahms’tan ve 
Karmen operasından parçalar 
söyliyecektir.
Bu kadın artistimiz Viyana 
muhitinde bir çok konserlerle ta ­
nınmıştır. Keza Viyana’da, büyük 
operada bazı temsillere iştirak 
etmiştir. Bu meyanda Don Kar- 
los’taki prenses Eboli rolünü oy­
namıştır. Sesi «mezzo soprano» 
olduğuna göre, Karmen’i de 
temsil edebilir. Fakat istidadı 
bilhassa konser muganniyesi ol­
mağa meyletmiştir. Bunun için­
dir ki Bn. Vahdet Nuri Viyana 
müzik akademisinin «şan» kıs­
mından yetiştikten sonra Viyana- 
mn ve Alman şehirlerinin büyük 
konser salonlarında ve radyo 
merkezlerinde muvaffakiyetli 
konserler vermiştir. Harbdenberi 
Türkiyede bulunmaktadır. Ken­
disinden sade böyle hayır maksa- 
dile verilmiş seyrek toplantılarda 
değil, daha geniş sahalarda da 
milletçe ve sürekli şekilde istifa­
de edilmesini dilerim.
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Memurlara
makarna
Nüfus başına 2 kilo dağı­
tılmasına başlandı
İstanbul vilâyetinden tebliğ edil­
miştir :
! —  Hükümetçe ekmek ve ek­
meklik hububat vesair maddeleri­
nin dağıtılmasına dair talimatname 
hükümleri dairesinde ve (ana kar­
ne) tıin (10)  No. h bölmesi iptal 
edilmek suretile değişmez gelirlile­
re nüfus başına ikişer kilo makarna 
tevziine başlanmıştır.
2 —  Dairelerce usulüne göre dol­
durulacak 9 numune numaralı bor­
drolar mutemetler eliyle ve bir tez­
kere ile doğruca tevzi işini deruhte 
eden İstanbul Memurlar istihlâk 
kooperatifine tevdi olunacaktır.
3 —  Yeknasaklığı temin için (9 ) 
nümune numaralı bordrolardan kâfi 
miktar bastırılmış olduğundan dai­
reler ihtiyaçlarına göre bu bordrola­
rı memurlar istihlâk kooperatifinden 
alacaklardır.
4 —  Mütekait, dul ve yetimlere 
ait tevziatın günleri ayrıca koopera­
tif tarafından gazetelerle ilân edile­
cektir. Keyfiyet tebliğ olunur.
Havagazı
Yedikule noksan kalori 
veriyor
Tuluatın eşsiz sanatkârı
N A Ş i T
Yürekler acısı ölümü dolayısile
Geçen sene bu sütunlarda yazdı- j bilmekten başka birşey değildir. Mâ-
Tanınmış asabiye mütehassıs­
larımızdan Dr. İhsan Şükrü Ak- 
sel, bu hayırsever teşkilât menfa­
atine verilecek konser için, bazı 
gazeteci dostlarını bahsi geçen 
yüksek artistlerle bir kere daha 
görüşerek haz duymaları için da­
vet etti. Daha doğrusu, toplantı­
nın müteşebbisi, muhterem zev­
cesi bayan Melâhat Aksel’dir. 
Zira, Yardım sevenler cemiyeti 
Eminönü şubesinin başkam odur.
Sayın bayana hayır işlerde uğ­
raşmak, babası Süreyya paşadan 
mevrus olacak: Kadıköy ündeki 
sinemada yalnız imar değil, tica­
ret fikri de varsa da, münhasıran 
ammeyi düşünerek imar fikrile 
yapılmış Yoğurtçu köprüsünden 
geçerken hep Süreyya paşayı ha­
tırlarım. Kızı da, cemiyete hayırlı 
olmak fikrini takibetmiş; âzası 
bulunduğum Sipahi ocağında se­
nelerce ve fahri şekilde binicilk 
hocalığı yapmıştır. At sporunda 
sahsen de birincilikleri kazanmış 
bir sporcumuzdur.
Ira müzik toplantısında hayır­
severlik fikri de başta geldiği için, 
bayan Melâhat Akseî’in böyle 
sanat ve hayırseverliği birleştir­
mek maksadile uğraşması mev­
zuuna dikkati celbetmek istedim. 
Bu satırları kendinin müsaadesi, 
hattâ haberi olmaksızın yazdı­
ğımdan dolayı affını dilerim. 
Onun sahasında çalışanlarımız, 
heyhat, öyle azdır ki, nadir misal- 
cikler bulunca herkese göster­
mekten kendimizi alamıyoruz.
(Vâ-Nû)
Üniversite haberleri
Fakültelerin [Türk inkılâbı tari­
hi] imtihanı 21 mayıs cuma günü 
saat 14 ten itibaren yazılı olarak 
başlıyacaktır. İlk olarak hukuk - 
iktisat fakültelerinin imtihanları ya­
pılacaktır.
Eskişehir mebusluğuna intihap 
edilen profesör Yavuz Abadanın 
yerine doçent. Hıfzı Timur seçil­
miştir.
Üniversite talebe birliği, teşkilâ­
tının gittikçe genişlemekte olduğu­
nu gözönünde bulunduran birlik, 
yeni ve münasip bir binanın inşası 
için şimdiden teşebbüslere geçmiş­
tir.
ğım «Naşide Gidelim!» adlı bir ya­
zıyla bu sözün, biraz gülmek, biraz 
eğlenmek ihtiyacı duyan her sınıf 
halkın ağzından düşmiyen bu sözün, 
ifade ettiği mânaya, Naşidin ölçül­
mez sanatının, ruhlarda yarattığı 
neşelenmek isteğinin kalblerde uyan­
dırdığı derin heyecanın, düşünceli 
insanlara verdiği huzur ve itminanın, 
ne oynarsa oynasın her halde oyunu­
nun beğenildiğinin, alkışlandığının iti 
raz kabul etmez bir delili olduğuna 
işaret etmiş, sonra yazımı şu sözlerle 
bitirmiştim: «Naşide gidelim! Biz 
de ondan neşe payımızı alalım...
Fakat ne yazık ki Naşit şimdi oyna­
mıyor. O şimdi damarlarının kendi­
sine oynadığı bir oyunun kahramanı 
olmuş. O şimdi halkın göz bebeği 
olmasına rağmen halkın gözünden 
uzak kalmış, fazla iyi kalpli olma­
nın, fazla hassasiyetin, fazla hüsra­
nın tesiriyle duçar olduğu hastalık­
tan kendisini tedavi ettiriyor.» de­
miştim.
Evet Naşit bir müddet kendini te­
davi ettirdi de. Bu imkânı buldu.
Fakat aylar geçtikçe tedavi imkân­
ları azaldı. Seneler geçti. Tedavi im­
kânları kalmadı. Elinde avucunda-
kileri sattı. Yine tedaviyle uğraştı, j belirtmek için bu ibret verici 
Hattâ bu gayeyle son günlerde çok J tubu da birlikte okumayı
sevdiği iki resmi de sandal bedes­
tenine göndermeğe katlanmıştı.
O yardım dilenmek istemiyordu. 
Bekliyordu ki yardım ona gelsin. O 
lisaniyle söyliıyemiyordu. Fakat kal­
ben istiyordu ki, meselâ Belediyemiz 
başka hastaları düşündüğü gibi ken­
disini de düşünsün. Onlara yaptığı 
büyük yardımlara mukabil kendisi­
ne de küçük yardımlar yapsın. Evet, 
o bunu istiyordu. Fakat istemesini 
bilmiyordu. İ3tiyemiyordu. Bu yüz­
den de isteği tahakkuk etmedi. Fa­
kat eminim ki o kendisini düşünmi- 
yenlere karşı içerlemedi bile. Çünkü 
ilk hastalandığı güsıdenberi hüsran­
dan hüsrana uğrıyacağını pek iyi bi­
liyordu. Bunun delili, hazırlamakta 
tarına göre yeni bir ücret tarifesi olduğum, «Tiirk Tiyatrosu» adlice«' 
tatbik etmek istiyor. Bu husustaki rinde faydalanmam için bana o güzel 
kararın Nafia Vekâletince tastık! yazısile yazarak verdiği şu satırlar- 
edilebilmesi için fen heyetinin ra­
poru Belediye hukuk işleri müdür- 
tetkik edilmektedir.
Havagazı şirketlerinin metremi- 
kâbı başına 4200 kalori vermeleri 
lâzımgelmektedir. Şirketler her gün 
Belediyeye verdikleri raporda bu 
kaloriyi temin ettiklerini bildiriyor­
lar. Halbuki Belediye fen heyeti 
yaptığı tetkikler neticesinde Yediku­
le havagazınm muhtelif tarihlerde ! 
3150.  2850, 2770,  2900 raddesin­
de kalori verdiğini ve hiç bir za­
man 4200 kalori temin etmediğini 
tesbit etmiştir. Belediye reisliğinin, 
Yedikule havagazı şirketine yaptı­
ğı müteaddit tebliğlere rağmen şir­
ket bu hususu düzeltememiştir.
Belediye, tam kalorili gaz ver­
meyen şirket için verdiği gaz mik-
. nce
Ekmek karneleri
karneler dağıtıldı
dır. Geliniz, aynı zamanda onun sa­
nat hayatının merhalelerini hafıza­
mızda canlandıran ve âkıbetini müd­
rik olduğunu belirten bu yazıyı bir­
likte okuyalım:
«1316 da saray musikisine gire­
rek üstat Zekiden keman ve baso 
*-... ] ı ı ı . . , .  | dersi aldım. 1318 de Abdürezzakın
Uun akşama kadar butun saraydaki orta oyunu kısmında ça­
lışmaya başladım. Temaşa kısmını 
idare eden Bertram ve sair ecnebi 
artistlerin takdirlerini celbettiğimden 
Ekmek karnesi dağıtılması işinin , beni operet kısmına aldılar. Epey 
geçen sefer olduğu gibi bu ay da bir zaman operette (koro ) olarak 
sürüncemede kalmaması için Bele- j çalıştım. Gösterdiğim maharet İtal- 
diye icabeden tedbirleri almşıtı. Bu yan artisti Artür'ün nazarı dikkatini 
maksatla halka ait karneler ayın j celbettiğinden ufak komik roller oy- 
17 sine, memur, mütekait, dul ve „atmaya başladılar. Bir müddet bu 
yetimlerle dar gelirlilere ait karne- suretle çalıştıktan sonra Bay Zatinin
idare ettiği dram kısmına nak.ledil-ler de 
daire
Ressam Ayetullah 
Sümer’in sergisi
Ressam Ayetullah Sümer, Şişli­
de Kâğıthane caddesinde Kolay 
apartımanının 3 No. lı dairesinde 
1 mayısla 10 mayıs arasında açık 
kalacak olan ve son zamanlarda 
meydana getirdiği peyizaj, natür­
mort ve portrelerden mürekkep bir 
sergi açmıştır.
Sanatkâra muvaffakiyetler dile­
riz.
I A M C A B E Y
ayın 22 sine kadar bütün 
ve müesseselere dağıtılmıştır.
Belediye reis muavini B. Rebii, 
ekmek karne dağıtma işinin sürün­
cemede kalmaması için işi günü 
gününe takibetmiştir. Dün akşama 
kadar gerek halka, gerek memurla­
ra ait bütün karneler famamile da­
ğıtılmıştır. Ancak, a’!esi burada bu­
lunup da kendisi diğer vilâyetlerde 
olanlardan günü gününe müracaat 
etmiyenler için bugün de —  resmî 
tatil olmasına rağmen —  Belediye 
ekmek bürosu ile alâkalı daireler 
açık bulunacaklardır.
Günlük un sarfiyatı
Istaeıbulda ekmeklik un sarfiyatı 
geçen ay günde 2760 çuval idi. 
Bu ay günlük sarfiyat 2800 çuvalı 
bulmuştur. Bu ay un sarfiyatının 
artması, son gelen bir talimatname 
ile ağır işçi sayısının arttırılmasın­
dan ve bu arada bazı memurlara da 
ağır işçi karneleri verilmesinden 
ileri gelmektedir.
L22 nci sayısı çıktı
Noksan ekmek çıkaran 
fırınlar
Bazı fırınların gene noksan ek­
mek çıkarmakta devam ettiklerine 
dair Belediyeye yapılan şikâyetler 
çoğalmıştır. Yer tâyin etmek sureti­
le yapılan bu şikâyetler üzerine Be­
lediye bir taraftan Belediye zabıtası­
na, diğer taraftan Teftiş heyetine 
keyfiyeti havale etmiştir. İki taraf­
tan yapılacak tahkikat neticesinde 
nokasn ekmek çıkaran fırınlar tesbit 
edilerek bizzat Valiye bildirilecek­
tir. Noksan ekmek çıkaran fırınlar 
kapatılacaktır.
dim. Uzun müddet prensipal korni^ 
roller oynadım. Bilâhare tensikat 
yapılarak kadro harici kaldım. Şeh­
remini Rıdvan Paşanın oğlu Reşat 
Rıdvanm tesis ettiği (Millî Sahne) ye 
intisapla bir müddet çalıştıktan son­
ra biraz da memlekette nükte ve za­
rafetiyle tanınmış (Hamdi) nin ya­
nında bulundum. Hamdi ölünce Ka­
ragöz gazetesi müessisi Ali Fuadin 
teşviki üzerine başmuharrir Mah, 
mut Sadıkm yazdığı ve kemani Ze­
kinin bestelediği (Şüpheli Çocuk) 
piyesini Karagöze tatbikle (Canlı 
Karagöz) ü icat ve bilâhare tekrar 
icrayı sanata başlıyan Abdürrezzak- 
la birleştim. O da ölünce kendi he­
sabıma çalışmaya başladıktan biraz 
zaman sonra, kadrosile bana ilti­
hak eden Manakyanla ve sonraları 
da Ahmet Fehimle birçok temsiller 
verdim. 20 sene kendi firmamla ça­
lıştığım gibi operetçi Benliyan ile de 
Leblebici, Köse Kâhya gibi piyesler 
oynadım.
Bunları zikretmekten maksadım 
tiyatronıln bütün şubelerinde çalış­
tığımı arzetmektir. Bu mihnetli ve 
uzun yılların sonunda yegâne kazan­
cım muhitim dahilinde bir isim te­
mininden ibaret kalmıştır. Amatör­
lük zamanından şimdiye kadar ge­
çen bu uzun senelerin bana kazandır­
dığı yegâne şeref ve kuvvetli hatıra 
Şadi, Behzat gibi memleketimizin if­
tihar edeceği artistlerle sahne arka­
daşlığıdır. Bu mânevi zevkin üze­
rimdeki kuvvetli intibaı beni el'an 
her türlü mahrumiyete katlandıracak 
bir zindelikle yaşatmaktadır. Yegâ- 
emelim memleketin kültürüne 
bundan sonra daha esaslı hizmet ede-
nevi zevkler bizim gibi hayatını sah 
neye vakfedenler için bir kaynaktır 
ki biz onun verdiği kuvvetle yaşıya- 
biliriz. Bu kaynağı da maddi yar­
dımlar idame ettirebilir. 36 sene­
dir hayatını kendi sâyi ile temin et­
mek, Türk sahnesine vakfı nefsede- 
rek yıpranmak bile insanı endişei 
ferdadan âzade bırakmıyor. Yuka­
rıda da arzettiğim veçhile bu uzun 
seneler çalışmamla ancak ismimi ya­
şatabildim. Her hangi sebep ve sa- 
ikle sahneden bir hafta ayrılmak be­
nim için feci bir âkıbet hazırlar.»
. Evet Naşit sahneden ayrılır ayrıl­
maz hüsrandan hüsrana düştü. Kork­
tuğu «feci âkıbet» derhal onun ya­
kasına yapışmıştı. Ben bunu öğre­
nince bir taraftan onu teselli etmek, 
bir taraftan da resmî ve hususi gay­
retleri körüklemek için «Naşide Gi­
delim.» adlı yazımı bu sütünlarda 
neşrettim. Allah razı olsun bu vadi­
de beni takibedenler çok oldu. Fa­
kat, ne yazık ki bu yazılardan mad­
dî hiç bir fayda hasıl olmadı. Yal­
nız mânevî bir fayda hasıl oldu. Bu 
vesileyle kendisinden bir mektup 
aldım. Naşidin ne yüksek bir kalbe 
malik olduğunu, son bir defa daha
mek- 
teklif
edeceğim:
«2! mart 1942 tarihli AKŞAM 
gazetesindeki yazınızı okuyunca ben­
liğimi bu derece incelmiş gördüğüm 
zaman, doğrusunu söylemek lâzım 
gelirse, hayret ve kendi kendime 
bile itiraf edemediğim düşünceleri­
min teşrihi karşısında durakladım.
Halkı sanat hissi ve hevesile ok­
şamaktan aldığım zevkin sonsuzlu­
ğu maddî cihetlerde hak aramak­
tan beni uzaklaştırdı. Bu hususlar­
da hisselerini toplıyanlar da beni 
düşünmek külfetini ihtiyara lüzum 
görmediler.
Tansiyon yüksekliği dolayısile hi­
maye ve tedavilerine iltica ettiğim 
Emrazi Akliye ve Asabiye hastane- 1
nin en ufak memurundan en bü- ' 
yük şefine kadar gördüğüm hüsnü 
teveccüh ve alâka minnettarlık his­
lerimi arttırırken sayın halkın lisa­
nına tercüman olan ve bu âcize de- ■ 
gerinden fazla kıymet bahşeden si- [ 
zin hakkımdaki bu sitayişkâr yazı­
nız mevcudiyetim üzerinde en bü-' 
yük sıhhat aşısı tesirini yaptı.
Aziz doktorların sıhhî durumum 
üzerindeki ihtimamlarına zamime 1 
teşkil ve mânevî gayret duyguları- ; 
mı yeniden canlandıran yazınıza te- j 
şekkürlerimi inşallah çok yakın bir j 
zamanda yapacağım ziyaretinizde 
bizzat sarsılmaz hürmet ve say-  ^
gılarımla birlikte sunarım. Halk sa-  ^
natkârı Naşit.»
Naşit hastaneden çıktı. Bozuk 
asabı bir türlü düzelmek bilmiyor- J 
du. Çünkü o aldığı parayı haket- ■ 
mek içim senelerce durmadan oy- : 
namış, üzülmüş oynamış, yorulmuş1 
oynamış, hastalanmış oynamış, bü- 1 
tün hayatî kudretini sarfetmiş oy­
namıştı. Öyle ki artık, oynamak şöy- I 
le dursun, kımıldanamaz bir hâle . 
gelmişti.
Onu bu şartlar dahilinde oyna- 
tamlar, Naşidin lûtfiyle içine sığın- | 
dıkları tiyatroyu bir malikâne ya­
panlar, mektubunda itiraf ettiği 
veçhile, hak aramaktan uzak kalan, | 
Naşidin hakkını düşünmediler. Bel- i 
ki ona mukaveleye sığan bir hak J 
ödediler. Fakat onun hayatî kud­
retini sarfetmesine mukabil olan ve 1 
mukavelelerden taşan bir hakkını J 
inkâr ettiler. Ona karşı bir vicdan 
borçları olduğunu tanımak isteme­
diler. Hattâ onu halka unutturmak 
için şeytanî teşebbüslere giriştiler. 
Onun yüzünden binlerce lira kaza­
nırken onu çekinmeden harcadılar. 
Onu bozuk para kabilinden, her 
iki mânasile, saymadan harcadılar.
Naşit ölürken tabutunun Turan 
tiyatrosunun önünde bir dakika 
durmasını vasiyet etmiş. Demek 
hayatı boyunca yapamadığı bir şeyi 
yapmak, ilk ve son olarak mânevî 
bir intikam almak istemiş.
Demek senelerdenberi her gece 
hayatının bir gecesini yutan, onu 
ölüme bir gece daha yaklaştıran bu 
binada kalbinden ve ruhundan ka­
lan kırıntıları da tabutuna almak, 
beraberce mezara götürmek iste­
miş.
Selim Nüzhet Gerçek
NOT: Bugün Şehir Tiyatrosunun 
her iki kısmı 1942 - 1943 tiyatro 
mevsimini kapamış bulunuyor. Bu 
seneki tiyatro faaliyetini bir gözden 
geçirmek belki faydalı olurdu. Fa-
Paket postanesi 
yangını
Yangının yakıcı bir 
maddeden çıktığı 
anlaşılıyor
Geçenlerde paket postanesinin 
deposundan çıkan yangın etrafında 
müddeiumumîlik tahkikata devam 
ediyor. Şimdiye kadar yapılan tah­
kikatta, ambarda bulunan paketler 
arasındaki yakıcı bir şeyden yangı­
nın çıktığı anlaşılmaktadır. Yangı­
nın sabahleyin çok erken saatte çık­
ması kasıt şüphesini uyandırmakta­
dır, Şimdiye kadar 18 kişi sorguya 
çekilmiştir.
Kısmen yanan ve kurtarılan ko­
lilerin muayenesine devam ediliyor. 
Bunların arasında kıymetli kürkler 
bulunmaktadır. Bu koliler 20 bin 
liraya sigortalıdır. Yapılan tahkika­
ta göre yangından doğan zarar 100 
bin lira kadardır.
Yangın görülüp deponun kapısı 
açıldığı zaman içeriden bir kedi 
çıkmış ve sersem bir halde kapı 
önünde bir müddet yattıktan sonra 
iyileşmiştir. Bundan da, kedinin 
yarım saat kadar yangın duman­
ları arasında kalıp sersemlediği ve 
netice itibarile yangının zuhurundan 
ancak yarım saat sonra haber alın­
dığı tahmin edilmektedir.
Yeni stadyum
Yaza doğru kısmen 
tamamlanacak
Malzeme yoksuzluğundan dolayı 
uzun müddet inşaatı- geciken Dol- 
mabahçe stadyomunun inşasına ye­
niden başlanacaktır. En lüzumlu 
malzemeden çimento ve demir te­
min edilmiştir. İnşaata devam edil­
mek üzere havagazı fabrikasının 
müştemilâtından olan bir bina da 
yıktırılmıştır. İşçi miktarı arttırıl­
mıştır. Yaza doğru stadyom kıs­
men tamamlanacaktır.
Haklı
Şikâyetler
---------- ■-----------  ■
Posta müvezzilerine de
yemek verilmelidir
— ■ — -
Posta müvezzileri, pahalılık 
dolayısile pek sıkıntı içindedir­
ler. Bunların işleri bilhassa yü­
rümekle olduğu için vücutça 
sarfettiklerini telâfi bile edemi­
yorlar. Nakil vasıtalarında ça­
lışan işçiler gibi postadakilere 
de hiç olmazsa muntazam bir 
yiyecek verilse, bu hal evdeki 
çoluk çocuklarının da geçinme­
sine şüphesiz yardım etmiş ola- 
caktr.
Müvezzilerin ve diğer çalı­
şanların bu husustaki ihtiyaçları­
na tercüman olmak isteriz.
Diğer cihetten müvezzilerin 
ezelî bir derdi vardır. O da, kı­
dem zammının dikkate alınma­
masıdır. Her meslekte bir te­
rakki aramak, o meslektekilerin 
hakkı olduğuna göre, munsif 
posta idaresinin bu ciheti de 
gözönünde tutmasını temenni 
ederiz.
★
Geç kalan bir vapur
Rumeli kavağından 1 3,1 0 da 
kalkan Şirketi Hayriye vapuru 
her gün Paşabahçe iskelesine 
mutat vaktinden 20 - 30 hattâ 
bazan 45 dakika geç gelmekte­
dir. Bu yüzden iskelede uzun 
müddet beklemek mecburiye­
tinde kalmakla beraber bu sa­
atte İstanbulda işi olanlar işle­
rinin başına yetişemiyorlar. Alâ­
kadar makamın nazarı dikkati­
ni çekeriz. Vasıf Topçu
kat tarihî matineler için olduğu gi­
bi buna da kendimde cesaret göre­
miyorum. Nasıl bir tedai ile bilmem 
aklıma meşhur bakla hikâyesi geli­
yor. Şimdi tam mevsimi de. Yalnız 
baklanın değil, baklayı ağızdan çı­
karmanın mevsimi de. Fakat itiraf 
ederim, işlerine gelmediği için ola­
cak, en samimî sözlerin bile sami­
miyetinden şüphe edenlere karşı 
yapılabilecek en makul hareket 
bence sükûttur. «Varakı mihrü ve­
fa» yı okuyan olsa bile, dinliyen 
olmadıktan sonra yazmaktan ne çı­
kar? Zaman bugün değilse yarın 
onlara kadirşinas olmayı öğrete­
cektir. Hiç bir şeyden ümit kesmek 
doğru değil. S. N, G.
Arkadaşımız Abidin Daver ge- 
s ..ı gün yazdığı güzel bir yazıda 
telefon muzipliklerinden, teMon 
cilvelerinden bahsediyordu.
Ben de burada telefona ait
— haddim olmıyaıak — muaşe 
ret adabından bahsetmek istiyo­
rum.
Geçen pazar günü matbaanın 
telefonu çaldı. Bir kadın sesi:
— Kimsiniz?., diye söze baş 
ladı.
Sordum:
—  Kimi istiyorsunuz efendim? 
Sinirlendi:
—  Siz kimsiniz efendim?..
Eğer bir kere daha kimi iste­
diğini kendisine sormuş olsay­
dım belki de karşımdaki bayana 
bir sinir buhranı gelecekti. Ni­
hayet iş anlaşıldı. Meğer sinirli 
bayan yanlış numara çevirmiş. 
Özür dilemeden telefonu kapattı.
Beş dakika sonra yine bir cı­
rıltı ile telefonu açtım. Aynı ses. 
aynı sual:
—  Kimsiniz?..
«Deminki adam!..» cümlesi di­
limin ucuna kadar geldi. Fakat 
yine bir erkeklik nezaketi ve so­
ğukkanlılığım. Münasip bir tarz­
da kendisine yanlışlığı anlattım.
Bu sefer de özür dilemeden te­
lefonu hem de — yanlışlığı ben 
yapmışım, sanki ikide bir salâ­
hiyetim olmadığı halde karşısına 
çıkmışım gibi —  gürültü ile ku­
laklarımda âdeta zelzeleler yapa­
rak kapattı.
Mamafih şimdi ben bu bayana 
teşekküre mecburum. Hiç değil­
se bana bir mevzu kazandırdı.
Benim bildiğim ve herkesçe 
pek meşhur olan bir şey vardır. 
Telefonda birisini ararken evvelâ 
kendinizi söylersiniz, sonra da 
istediğiniz kimsenin orada bulu­
nup bulunmadığım sorarsınız... 
Telefonu açıp birisini ararken
— tuhaftır amma — karşınızda­
kine bütün yalan söyliyebilme, 
saklanabilme imkânlarını vere­
ceksiniz. Telefon terbiyesi size 
bunu emretmektedir.
Evvelâ kendinizi taktim etmek 
ve sonra da aradığınız ismi söy­
lemekle karşınızdakine: «İşte 
ben şuyum, seni arıyorum. Be­
nimle konuşmak ister misin?. 
İstemez misin?..» der gibi bir ta­
vır takınacaksınız.
öyle «Kimsiniz? Nesiniz?» tar­
zında faka bastırmak ve emriva­
ki yapar gibi suallere ne lüzum 
var? Vakıa bu acayip «telefon 
terbiyesi» icabında yalanı hima­
ye etmektedir. Fakat aynı za­
manda insanların hürriyetine de 
yardım etmektedir. Size istediği­
niz adamla konuşmak, istediği­
nizle konuşmamak imkânını ver­
mektedir. Sonra medenî vasıta­
larımız çoğaldıkça, muaşeret 
adabına yeni fasıllar ilâve etme­
miz gerektir.
Meselâ düne nazaran bugün 
radyo çalmanın, sesli filim sey­
retmenin bile bir usul ve erkânı 
vardır. Ne yazık ki çoğumuz me­
deniyeti, yalnız âlet tarafını alıp 
kullanmaktan ibaret sanıyoruz. 
Bu âletlerin bize yüklediği mua­
şeret kaidelerini düşünmüyoruz.
Hikmet Feridun Es
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Kâtip Çelebinin türbesi 
etrafında ağaç 
yetiştirilecek
Şişhane yokuşu ile Kasımpaşa ara­
sındaki yol üzerinde meşhur Türk 
âlimi Kâtip Çelebinin mezarı tamir 
edilmiştir. Belediye, türbenin etrafı­
nı teşkil eden sahayı ağaçlandırmağa 
karar vermiştir. Ağaçlardan başka 
burada bir küçük bahçe vücuda 
getirilecektir. Yeni yeşil saha arasın­
da bir yol açılacak ve Şişhaneden 
Tepebaşına giden asfalt cadde bu 
suretle birleştirilecektir.
Üniversite talebesi 
sigorta edilecek
Üniversite talebesinin istikbalde 
melhuz kazalara karşı sigorta 
edilmeleri için tetkiklere başlanmış­
tır. Lise talebeleri, daha Üniversite­
ye yazılırken kendilerinden bir mik­
tar sigorta primi alınacaktır. Bu su­
retle kazaya uğrıyan talebelerin te­
davileri yapılacak, ayrıca da kendi­
lerine tazminat verilecektir.
KÜ ÇÜ K H ABERLER
★  Şoförlere lâstik verilirken eski 
lâstikler geri alınmaktadır. Şoför­
ler, vilâyete müracaat ederek eski 
lâstiklerin yama olarak kullanılma­
sından dolayı bunları geri alınma­
masını istemişlerdir. Vilâyet, bu mü­
racaatı Vekâlete bildirmiştir.
★  Ordu malûller birliği İstanbul 
şubesi başkanlığından: Kongremiz 
2/5/943 pazar güsıü saat 14 de 
Veznecilerdeki cemiyet binasında 
toplanacaktır. Kayıtlı âzanm teşrif­
leri rica olunur.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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